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El presente trabajo elaborado por la agencia de publicidad Posiciona (Anexo 1) 
tiene como propuesta la realización de una campaña publicitaria a favor de la 
adopción de perros que se encuentran en diferentes albergues de Lima 
Metropolitana. A través del empleo de diferentes medios como BTL y ATL el 
siguiente proyecto busca concientizar a las personas sobre este tema que se ha 
convertido en un problema actual.  
La campaña se divide en dos etapas; la primera está dirigida a toda la población 
del distrito de Lince y en la segunda a todos los ciudadanos de Lima 
Metropolitana,  si bien es cierto que la falta de adopción de perros es un tema que 
abarca a diferentes sectores del país; la capital no ha dado el primer paso para 
cambiar esta situación. 
Por medio del desarrollo de esta campaña se precisan y detalla cada uno de los 
términos que conforman la estructura de esta propuesta y diferentes aportes 
profesionales vinculados con el tema, los cuales permiten que este trabajo haya 
podido ser realizado de una manera adecuada. 
En el capítulo uno se detalla el brief de la marca y campaña en donde se 
especificará la situación de este tema en la actualidad así como otras campañas 
similares realizadas anteriormente a nivel nacional e internacional. Además, se 
presenta características principales del proyecto como el precio, isologotipo, 
público objetivo, competencias entre otros. 
En el capítulo dos se expone el plan de marketing previamente elaborado para la 
campaña, el cual ha servido para poder detectar las fortalezas y debilidades del 
proyecto así como también las oportunidades y amenazas para los cuales se ha 
planteado soluciones específicas para cada categoría a través de un correcto 
 
 
análisis FODA. También se presenta la estrategia de marketing en donde se 
presentan las 4ps de la campaña. 
En el capítulo tres se presenta las diferentes investigaciones realizadas mediante 
encuestas y entrevistas que han contribuido para poder detectar y profundizar los 
problemas que atraviesa el tema principal de la campaña y poder enfocar el 
proyecto de una manera adecuada. 
En los capítulos cuatro y cinco se desarrollará la estrategia publicitaria y creativa 
en donde se procederá a detallar como se ha llegado al concepto central creativo 
de la campaña así como también de qué manera se piensa llegar y sobre todo en 
cómo decir y transmitir nuestro concepto al público objetivo. 
En el capítulo seis se plantearán los medios a utilizar y se explicará cómo serán 
utilizados para informar y concientizar a las personas sobre este tema. Cada uno 
de los medios a utilizar será descrito. Estos serán clave para generar estímulos y 
sensibilizar, logrando percibir y realzar sentimientos que sitúen a la sociedad con 
otros pensamientos hacia este tema. 
Con el propósito de poder finalizar exitosamente el proyecto se presentará el 









































1.1 Antecedentes de Mercado 
 
La adopción de perros abandonados y que han sufrido de maltrato es un tema 
que en la actualidad está tomando mayor fuerza a nivel mundial, esto es debido a 
que cada día que pasa las personas están teniendo más conciencia sobre la 
importancia que origina este hecho, pero que a pesar de ello aún falta mucho por 
difundir y concientizar en la sociedad actual y nuestro país no es ajeno a ello.  
Existen diferentes organizaciones sin fines de lucro que apoyan y fomentan la 
adopción de perros así como también se pueden apreciar albergues que con 
mucha solidaridad brindan un refugio a los animales callejeros que en su mayoría 
han sido abandonados y que son encontrados en un lamentable estado de salud.  
Las personas que lideran estos albergues mantienen a estos animales gracias a  
la colaboración de las personas que brindan ayuda y asistencia a estos perros 
brindándoles una nueva oportunidad de vida y compartiendo con ellos la 
esperanza de encontrar un nuevo hogar en  donde puedan vivir decentemente.   
Son diferentes las causas que han propiciado que cada día aumenten animales en 
las calles y por consiguiente en los albergues, entre las causas más relevantes 
tenemos: la tenencia irresponsable de mascotas, la reproducción descontrolada y 
sobre todo la falta de concientización e información que tienen las personas sobre 
el tema de adopción.  
Según un estudio realizado por la Dirección General de Medio Ambiente en Madrid 
se afirma que el perfil de la persona que abandona es el de varón mayor debido a 
los cambios de domicilio, trabajo o alteraciones en la salud del propietario de 
forma independiente y/o conjunta.  
Uno de los factores que también perjudica al tema de adopción de perros es la 
venta o comercialización de estos animales con fines de lucro que en su mayoría 





En países como Estados Unidos se toman decisiones a favor de este tema, un 
claro ejemplo es la ciudad de Los Ángeles en donde se ha erradicado la venta de 
cachorros, ya que se ha prohibido que las tiendas de animales puedan 
comercializar con perros, con el fin de evitar la muerte de otros animales callejeros 
que no logran obtener un hogar, obligando de esta manera que sólo se ofrezcan 
animales que provengan de refugios.   
La ciudad de Chicago no es ajeno a este tema ya que en el presente año el 
Consejo Municipal de Chicago aprobó una legislación que a partir de marzo del 
2015 se prohibirá a las tiendas de mascotas de la ciudad comercializar con perros, 
obligando a que todo animal que se pretenda ofrecer a las personas tienen que 
proceder de un refugio, de esta manera esta ciudad se suma a la lista de lugares 
que fomentan la adopción de canes provenientes de un albergue. 
A nivel internacional existen, fundaciones, programas y ONGS que apoyan a 
diferentes refugios que mantienen y les dan un lugar  temporal a perros sin hogar, 
en el caso de las fundaciones podemos mencionar a dos marcas que se dedican a 
la venta de productos para mascotas como son los casos de Pedigree y Affinity, 
en el primer caso la empresa mediante su programa: PEDRIGREE ADÓPTAME 
busca ayudar a los perros que provienen de refugios y que necesitan un nuevo 
hogar en diferentes países como España, Chile, Colombia y México. En el 
segundo caso esta empresa ha formado La Fundación Affinity y desde el año de 
1987 se ha dedicado a difundir los beneficios que posee los animales de 
compañía en la sociedad y fomenta la adopción de diferentes perros de los 
refugios en España. 
Como lo mencionamos anteriormente también existen organizaciones sin fines de 
lucro alrededor del mundo que ofrecen ayuda en la adopción de perros entre ellas 
podemos mencionar a:  
El Refugio (España): es una organización española protectora de animales 
fundada en 1996 que no recibe algún soporte económico de organismos o 




mantiene vigente gracias a la colaboración y donaciones de las personas y socios 
que apoyan la misma causa. 
También cuentan con un centro veterinario en Madrid el cual destina sus ingresos 
al cuidado de los animales abandonados y un centro de acogida en El Espinar 
ubicado en Segovia.  
Todos los animales que pasan a formar parte del refugio son perros que han 
sufrido de maltrato o abandono y reciben atención veterinaria para que puedan 
estar listos a encontrar unos adoptantes. 
Dallas pets alive (USA): es una organización sin fines de lucro formada por 
voluntarios en el estado de Texas, Estados Unidos. Su labor consiste en rescatar 
a los animales que sufren de maltrato o están en peligro de ser asesinados, es por 
ello que estas personas dedican su tiempo en ayudar a los propietarios que por 
diversos problemas quieren tomar la decisión de deshacerse de sus mascotas. 
Dallas Pets Alive también fomenta la adopción de animales los cuales han sido 
rescatados del maltrato y de la calle.  
RSPCA (Inglaterra): es una organización benéfica que ayuda a los animales en 
Inglaterra y Gales. Mediante sus campañas buscan concientizar a las personas 
sobre los problemas que los animales atraviesan y se convierten en la voz de 
ellos, combaten el abandono y el maltrato hacia los animales. Esta organización 
fomenta y es un vínculo para que las personas puedan adoptar animales en la 
región. 
Territorio Zaguates (Costa Rica): es una organización sin fines de lucro que 
tiene como objetivo encontrar el hogar ideal para todos los animales que han sido 
rescatados del abandono y el maltrato. Es por ello que cuentan con un refugio en 
donde todos los animales se encuentran debidamente castrados para evitar 
problemas futuros. Gracias a sus diferentes medios de comunicación y campañas 




En nuestro país también podemos encontrar asociaciones que apoyan estas 
nobles causas de manera desinteresada, las más importantes y conocidas son: 
Grupo Caridad:  
Integrantes: Luis Brahim (2do Vicepresidente), Fernando Moreno (Director – 
Vicepresidente) y Daniella Granda (Presidenta)  
Es una asociación sin fines de lucro fundada en el 2006, durante estos años se 
han  encargado de motivar y concientizar a la población sobre la problemática del 
maltrato y abandono de los animales en nuestro país. Apoya a diversos albergues 
difundiendo toda información de adopción en sus diferentes medios de publicidad 
como en su página web y redes sociales. 
ANBAR (Asociación Nacional Benéfica de Animalistas y Rescatistas):  
Fundadores: Silvia Nuñez, Fernando Ganoza, Jorge Cardenal y Hannah Freyre. 
Es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover el rescate y cuidado de 
todos los animales que son víctimas del abandono parcial o total y que están 
siendo maltratados. ANBAR también ofrece proyectos de apoyo a distintos 
albergues para poder dar en adopción a animales desamparados. 
S.O.S Animalistas en Acción: 
Fundador: Víctor Lozano 
Es una organización sin fines de lucro que se encarga de promover y difundir el 
amor hacia los animales, también colabora y ayuda a diferentes albergues que 
apoyan las mismas causas. Realizan campañas para recolectar alimento y dar en 
adopción a diferentes perros que han sido salvados del abandono por rescatistas, 
utilizan sus redes sociales como arma principal para difundir sus actividades a 






Mi conciencia Animal: 
Fundadora: Shanny Robles 
Es una asociación sin fines de lucro que se encarga de realizar “jornadas de 
adopción” en el distrito de San Miguel a favor de diferentes albergues de Lima. 
También existen diversos albergues en el departamento de Lima, los cuales 
albergan a muchos animales rescatados del abandono, personas que han 
acondicionado su hogar y dedican su vida para salvar y brindar refugio a 
diferentes animales gracias al gran esfuerzo y solidaridad de las personas que 
deciden apoyar estas causas.  Entre las más conocidas tenemos:  
Amor Animal: es un albergue que está ubicado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, dedican su tiempo a ayudar a los animales callejeros, dándoles 
atención médica y un refugio temporal hasta que puedan encontrar un nuevo 
hogar. Cada cierto tiempo realizan campañas y actividades para recaudar fondos y 
de esta manera poder ayudar a los animales callejeros en distintos puntos del 
distrito. 
Albergue Canmartin: es un refugio para animales abandonados, maltratados y 
rescatados ubicado en Cieneguilla, este albergue está a cargo del Sr. Martín 
Mallcco una persona que ha dedicado toda su vida al cuidado de estos animales. 
Actualmente cuentan con 60 perros de todos los tamaños y edades, los cuales 
han sido esterilizados y reciben atención médica permanente gracias a las 
donaciones que reciben.  
Hogar temporal El Milagro: Es un refugio que está ubicado en Carabayllo a 
cargo de personas que rescatan perros enfermos para ser atendidos y luego 
darlos en adopción. También realizan campañas de esterilización en donde 
aprovechan para poder dar en adopción a los diferentes canes. Este albergue se 





Mi pequeño refugio: Es un albergue que está a cargo de la señora Gloria 
Proleon, una mujer que brinda  ayuda a muchos perros abandonados, Mi pequeño 
refugio se encuentra ubicado en el Callao y alberga aproximadamente a 70 perros 
que buscan una oportunidad de vida al lado de una familia. 
Lazos Animalistas: Es una casa albergue que está a cargo de Roxana Astudillo, 
y junto a un grupo de voluntarios atienden a diferentes animales que han sido 
rescatados de la calle. El albergue Lazos Animalistas está ubicado en San Juan 
de Miraflores y en este refugio se pueden encontrar aproximadamente a 40 perros 
que buscan un nuevo hogar.  
Lazos Animalistas realizan actividades para poder recolectar dinero y dar los 
cuidados adecuados a los canes, también participan de diferentes campañas de 
















1.2 Documentación Preexistente 
A lo largo de los años se han realizado diversas campañas para poder ayudar a 
diferentes albergues de perros. Estas campañas se han llevado a cabo tanto 
nacional como internacionalmente. A continuación presentamos algunos de estos 
casos: 
USA 
Campaña “Muttbombing” en Instagram 
Muttbombing es una campaña e iniciativa de Dallas Pets Alive creada por la 
agencia Dieste, que ha tenido mucha repercusión a nivel internacional gracias a su 
enfoque creativo, además de ganar un premio en el USH Idea Awards 2014 en la 
categoría “Best of show”.  
Esta iniciativa consistió en que un perro rescatado y de raza mixta de un refugio 
determinado se colaba en el selfie de un extraño en Instagram gracias a la magia 
del diseño, a estos perros se les han denominado “mutt” y alborotaron los medios 
de comunicación teniendo una cobertura mediática en todos los continentes 
excepto en Antártica. 
También se han utilizado imágenes de personas famosas para poder realizar esta 
simpática campaña que buscaba concientizar a las personas sobre la adopción de 
perros de albergues.  
Gracias a esta iniciativa la organización DPA (Dallas Pets Alive) pudo conseguir 
los siguientes resultados: 
- Un aumento del 700% en las visitas de la página web DPA. 
- Las adopciones en la ciudad de Dallas aumentaron en un 55%. 
- Los seguidores de la organización en Instagram aumentaron un 300%. 
- Dreamworks utilizó el hashtag #MUTTBOMBING en una de sus películas 
llamada: MR. Peabody & Sherman. 
- El hashtag #MUTTBOMBING fue utilizado por más de una veintena de 



















Imagen de Instagram en donde se puede observar a la Cantante Miley Cirus 










Campaña “Dueño Invisible”  
Esta gran iniciativa la tuvo una empresa mexicana llamada +Kota y fue creada por 
el agente de Young & Rubicam, esta campaña consistió en diseñar correas para 
perros elaborados con materiales que la hacían rígidas para simular que una 
persona “invisible” los estaba sacando a pasear. Estas correas fueron colocadas 
en diferentes canes abandonados, logrando el asombro de todas las personas que 
veían deambular a estos animales.  
Para completar esta acción los collares llevaban flyers en forma de hueso que 
invitaban al público a adoptar a un perro a través de la página de +Kota. Como 
resultado  221 perros obtuvieron un nuevo hogar, cabe resaltar que esta campaña 
fue la ganadora de la medalla de plata en los premios de publicidad “London 















Costa Rica   
Territorio Zaguates 
Debido a que el 94% de los perros rescatados en el refugio de Territorio Zaguates 
no tenían una raza definida y poseían un aspecto no tan atractivo, esta 
organización de la mano con la agencia  BBDO Garnier reunió a un grupo de 
expertos para determinar todas las razas presentes en los perros y crear 
denominaciones ingeniosas y originales que puedan llamar la atención de las 
personas.  
Para esto se elaboraron diversas ilustraciones detalladas de los perros del 
albergue y lo presentaron al público con nombres tan sofisticados como los de 
otros perros de “raza”. 
El proyecto fue todo un éxito en donde la página de Facebook de Territorio 
Zaguates se llenó de peticiones para poder adoptar uno de estos canes 
demostrando de esta manera la gran acogida nacional de la campaña. Para esto 
también se realizó una feria de adopción de mascotas en donde se adoptaron 100 













En nuestro país también se realizan campañas a favor de animales que buscan 
ser adoptados, encabezadas por organizaciones sin fines de lucro, pero que 
lamentablemente no cuentan con la fuerza publicitaria y mediática a comparación 
de otros países. Algunas campañas llevadas últimamente son las siguientes: 
Campaña: “Un amigo no se compra, adopta”  
Esta campaña es organizada por “S.O.S Animalistas en acción” en diferentes 
fechas del año, en las cuales bajo el eslogan: “Un amigo no se compra, adopta” se 
realizaron eventos en el distrito de Lince a favor de los albergues: “Mi pequeño 
refugio” del Callao, albergue “Can Martin” de Cieneguilla y  “el Albergue de 
Marlene” en Lince.  
Previamente mediante las redes sociales se informaba al público sobre el evento a 
realizarse, indicando los requisitos que se tenía que tener en cuenta para el día de 
la adopción. En el día central del evento, el albergue llevaba a un determinado 
número de canes para que el público lo pudiera apreciar y adoptarlos, diferentes 
empresas ligadas al rubro de mascotas participaban como auspiciadores, 














Campaña de adopción de Mi conciencia Animal 
La asociación de Mi conciencia Animal, organiza diversas jornadas durante el año 
para promover la adopción de perros de diferentes albergues. Su última campaña 
fue a favor del albergue de Mi pequeño Refugio del  Callao en donde mediante 
una dinámica realizan un desfile de perros en el cual se describen sus 
características con el fin de encontrarles un nuevo hogar a estos animales. 
Cuando la persona decide adoptar a uno de los perros del refugio, recibe un 
diploma resaltando la gran acción que está haciendo al adoptar a un can que ha 












Integrantes de la asociación  “Mi conciencia Animal” en una jornada de 






1.3 Producto o Servicio 
El producto o servicio que vamos a ofrecer es una Campaña Publicitaria que 
contará con diversas piezas de comunicación en ATL y BTL. 
1.4 Precio 
Nuestra campaña publicitaria será totalmente gratuita, ya que se basa en el apoyo 
de una causa social que estará enfocada en albergues de perros que necesitan de 
la solidaridad de las personas y carece de presupuesto para poder solventar el 












Fuente: Elaboración propia 
 
Para esta campaña se ha utilizado un isologo, en el cual se combinan el logotipo 
con el  isotipo, es decir, es una imagen que incluye una tipografía. Al incluir un 




través de él, logrando de esta manera que las personas tengan menos 
posibilidades de tener errores al descubrir el mensaje que se desea transmitir. 
En el isologo de la campaña se puede observar dos corazones unidos en cuyo 
interior se puede apreciar la silueta de una persona sosteniendo a un perro, 
transmitiendo ternura y amistad, simbolizando el amor entre una persona y un 
perro al momento de conocerse y comenzar una historia de lealtad para siempre. 
Los colores que se han empleado para elaborar este isologo son: celeste, blanco y 
negro. 
Hemos decidido utilizar estos colores debido al significado positivo que 
representan, por ejemplo el color celeste se asocia con la confianza y lealtad, 
además de tranquilizar la mente y disipar temores. 
El color blanco que es la segunda tonalidad que predomina en la imagen transmite 
bondad, inocencia y pureza. Y para finalizar con este juego de colores se ha 
optado por utilizar el negro para representar la figura central y la tipografía de 
nuestro isotipo, con esto buscamos brindar a la imagen fortaleza y prestigio. 
En cuanto a la tipografía se ha utilizado el tipo de letra Arial Rounded MT Bold 
Bold en color negro para que pueda sobresalir del fondo blanco, lo cual le da una 
buena presencia y resalta el mensaje. 
 
1.6 Mercado Total 
 Grupo Caridad. 
 Asociación Nacional Benéfica de Animalistas y Rescatistas. 









1.7 Mercado Específico 
 S.O.S Animalistas en Acción. 
 Mi Conciencia Animal. 
 
1.8 Situación Actual 
La campaña publicitaria denominada “Dos corazones una vida” es una propuesta  
que en la actualidad es la más completa en el mercado nacional con referente al 
tema de adopción de perros de albergues a comparación de otras que se han 
llevado a cabo hasta el momento.  
Posee varias piezas de comunicación en diferentes medios como ATL y BTL el 
cual lo hace completo y eficaz.  
La herramienta básica en esta campaña es el uso de las redes sociales como 
fuente de difusión, administradas y llevadas adecuadamente de manera orgánica y 
pagada. 
Es una campaña que apuesta por la innovación y propone una idea creativa bien 
planteada ya que en la actualidad las campañas de adopción de perros de 
diferentes albergues que se realizan sobre todo en Lima Metropolitana no poseen 
estas características y no se ejerce con una difusión apropiada y una estrategia de 
medios planificadas adecuadamente lo que trae como consecuencia poco éxito en 
sus realizaciones. 
 
1.9 Competencia Directa 
 S.O.S Animalistas en acción. 






1.10 Competencia Indirecta 
 Grupo Caridad 
 Asociación Nacional Benéfica de Animalistas y Rescatistas 
 ASPPA (Asociación peruana de protección a los animales) 
 Veterinaria. 
1.11 Público Objetivo 
(Cuadro Nº1) 
PÚBLICO OBJETIVO 
PRIMERA ETAPA (Febrero) 
Directo Hombres y Mujeres (18 años a más) 
Indirecto Niños y adolescentes 
GEOGRÁFICAS 
Distrito Lince 
Población 51,144 pobladores (Fuente: INEI 2014) 
DEMOGRÁFICAS 
Género Masculino y Femenino 
Edad 18 años a más 







Estudiantes, empresarios(as), amas de casa, 
comerciantes, empleados(as), ocupaciones 
independientes y dependientes. 
 
PSICOGRÁFICAS 
Personalidad Emprendedores, progresistas 
Nivel Socioeconómico A, B y C (medio y bajo) 





SEGUNDA ETAPA (Marzo, Abril y Mayo) 
Directo Hombres y Mujeres (18 años a más) 
Indirecto Niños y adolescentes 
GEOGRÁFICAS 
Distrito Lima Metropolitana 
Población 8,755,262 pobladores (Fuente:INEI 2014) 
DEMOGRÁFICAS 
Género Masculino y Femenino 








Estudiantes, empresarios(as), amas de casa, 
comerciantes, empleados(as), ocupaciones 
independientes y dependientes 
 
PSICOGRÁFICAS 
Personalidad Emprendedores, progresistas 
Nivel Socioeconómico A, B y C (medio y bajo) 
Estilos de vida Diversos 
 
1.12 Tendencia del Mercado 
Las personas suelen comprar perros en tiendas de mascotas y buscar razas 





































2.1 Resumen ejecutivo 
“Dos corazones una vida” es una campaña publicitaria que ha sido creada para 
poder concientizar a las personas sobre la gran importancia de la adopción de 
perros que han sido rescatados de la calle y que se encuentran en diferentes 
albergues esperando un nuevo hogar. 
En la actualidad la adopción de perros abandonados y que han sufrido de maltrato 
es un tema que no solo ha estado creciendo en nuestro país sino que también en 
otros países del mundo, un claro ejemplo son las diversas campañas creativas 
que han estado a cargo de agencias publicitarias como  BBDO Garnier en Costa 
Rica o la agencia Dieste en USA y que han tenido gran éxito. 
Es por ello que la agencia Posiciona apuesta por esta campaña debido a que en 
nuestro país nunca se ha realizado un proyecto bien elaborado bajo un concepto 
creativo y una estrategia de medios llevadas adecuadamente. 
Con “Dos corazones  una vida” las personas podrán tomar conciencia sobre los 
diferentes temas que implica la adopción de perros que se encuentran en 
albergues, gracias a una investigación previamente realizada en donde se ha 
detectado las ineficiencias de campañas anteriores y que han carecido de éxito, lo 
cual no ha servido para concientizar  al público sobre este tema que preocupa a 
más de uno. 
La agencia Posiciona que está a cargo de este proyecto está conformado por 
excelentes comunicadores especializados en el campo de la publicidad y 
marketing que cuentan con  experiencia en proyectos exitosos llevados 
anteriormente en el país.  
Para poder garantizar aún más esta propuesta se ha realizado acuerdos con 
diferentes empresas relacionadas al rubro de mascotas entre ellas tenemos a: 
Lucasdogs, Patitas con Estilo, Reflex Visual Media, Bones & Treats y Agrovet 




Acción que tiene experiencia en el tema de adopción de animales que respalda y 
apoya la realización de esta campaña 
Para poner en marcha este proyecto como primera etapa se realizará en el Distrito 
de Lince y se poyará a un albergue de San Juan de Miraflores, luego en la 
segunda etapa se aplicará en Lima Metropolitana en donde no solo se buscará 
apoyar a un solo albergue sino que a varios. 
Todo esto se logrará gracias a una inversión en plan de medios de BTL y ATL, los 
cuales nos asegurarán el éxito de esta campaña con la ayuda de empresas, 


















2.2 Análisis del entorno 
 
2.2.1 Micro Entorno 
 Proveedores: 
- Canales de Televisión: ATV, América Televisión, Frecuencia Latina. 
- Radios Locales: Radio RPP y Moda. 
- Prensa escrita: Trome y Ojo. 
- Fotografía profesional: Reflex Visual Media y Bones & treats Studio 





- S.O.S Animalistas en Acción. 
- Municipalidad de Lince. 




- Mi conciencia animal. 
- S.O.S Animalistas en acción. 
 
 Mercado 
- Primera Etapa: Lince con 51,144 pobladores.(Fuente: INEI 2014) 







2.2.2 Macro Entorno 
 
 Tecnológicos 
- Redes sociales: Facebook ADS. 





- Personas que por lo general adquieren perros mediante la compra en 
tiendas de mascotas. Buscan una raza ideal de acuerdo a la moda o a 
características de su hogar. 
 
- Personas que cuentan con una pareja o una familia constituida lo cual les 




Argentina y algunos países latinoamericanos 
LEY 14346 – MALOS TRATOS Y ACTOS DE CRUELDAD A LOS ANIMALES, 
ARTÍCULO 1. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere 
malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. 
ARTÍCULO 2. Serán considerados actos de maltrato: 






2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple 
estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; 
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso 
adecuado, según las estaciones climáticas. 
4. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado; 
5. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. 
6. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus 
fuerzas. 
 
ARTÌCULO 3. Serán considerados actos de crueldad: 
1. Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables 
en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello. 
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga 
fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal 
o se realice por motivos de piedad. 
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de 
médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de 
perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia 
debidamente comprobada. 
4. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al 
indispensable según la naturaleza de la experiencia; 
5. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en 
experimentaciones. 
6. Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el 
animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se 
fundan sobre la explotación del nonato. 
7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o 




8. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, 


























F1. Campaña publicitaria emocional. 
F2. Utilización de herramientas avanzadas 
de publicidad en redes sociales y página 
web. 





D1. Campaña nueva  en el país. 
D2. Poco presupuesto para publicidad 
BTL. 




O1. Disposición de las personas para 
apoyar campañas con el tema a 
tratar. 
 
O2. El público objetivo utiliza más la 
Internet como medio para recibir 
publicidad. 
 
O3. Poca competencia en el tema. 
 
(F1,O1). Debido a que la campaña tiene como 
característica el ser emocional  y sumado a la 
disposición de las personas para apoyar estos 
temas se podrá concientizar con mayor facilidad 
al público. 
 
(F2,O2).La utilización de herramientas avanzadas 
de publicidad en redes sociales y página web 
lograrán una difusión exitosa en el público 
objetivo. 
 
(F3,O3).La completa aplicación de una estrategia 
de medios logrará que en poco tiempo la 
campaña no se vea afectada por la poca 
competencia.  
 
(O3,D1). La falta de competencia hace 
posible que a pesar de no contar con un 
tiempo en el mercado la campaña nueva 
tenga toda la aceptación del público. 
(O2,D2). Pese a no contar con un 
presupuesto ideal inicial, se utilizarán las 
redes sociales y página web como medio 
central de la campaña. 
(O1,D3). La disposición de las personas en 
colaborar con estos temas hace que pese 
a no contar con la experiencia en el tema 
se pueda apostar por algo novedoso sin 





 A1. Creencias y mitos sobre el tema 
de adopción de perros. 
A2. La existencia de grupos que 
lucran con estos temas. 
A3. Falta de credibilidad hacia este 
tipo de campañas. 
 
 
(F1,F3,A3). Se combatirá la falta de credibilidad  
gracias a  esta propuesta publicitaria emocional 
que posee una completa estrategia en medios. 
(F1,F3,A1). Se terminará con las creencias y 
mitos sobre el tema mediante esta campaña 
publicitaria emocional que aplicará una completa 




(A1,D1). Un reto de la campaña es 
cambiar las creencias y mitos sobre el 
tema de adopción teniendo en cuenta que 
es una campaña nueva. 
(A2,D3). La falta de experiencia puede 
contribuir a que algunos grupos que 








F1: Campaña publicitaria emocional, Dos corazones, una vida se caracteriza por 
poseer un tono de comunicación emotivo en donde lo emocional predomina en 
cada una de sus piezas de comunicación, esto permite que el mensaje sea más 
efectivo en el público objetivo y se pueda transmitir el mensaje con mayor eficacia. 
F2: Utilización de herramientas avanzadas de publicidad en redes sociales y 
página web, esta campaña tiene como una de sus armas más efectivas la 
utilización de redes sociales y página web para la difusión del concepto 
publicitario, a comparación de otras campañas similares que utilizan este mismo 
medio, Dos corazones, una vida utilizará publicidad tanto orgánica como pagada lo 
cual multiplicará la efectividad.  
Las páginas de campaña en las redes sociales serán administradas diariamente y 
bajo una estrategia de Social Media previamente planificada que luego recaerá en 
una página web central de campaña que garantizará el logro del objetivo de 
campaña previamente planteado.  
F3: Campaña completa en estrategia de medios, esta campaña desarrollará una 
completa estrategia de medios, algo que nunca se ha realizado en el país, esto 
permite que su efectividad sea mucho mayor y eficaz a comparación de otras 
campañas realizadas anteriormente.   
 
Debilidades 
D1: Campaña nueva en el país, debido a sus características y propuesta 
presentada, esta campaña es nueva en el país, esto puede generar desventajas 
debido a la competencia existente que ya está posicionada en el mercado y en la 





D2: Poco presupuesto para publicidad BTL, para la realización de esta campaña 
publicitaria no se cuenta con alto presupuesto para poder llevar a cabo mucha 
difusión en medios BTL.   
D3: Falta de experiencia en el tema, debido a que esta campaña es nueva en el 
mercado, no se cuenta con la experiencia que poseen otras organizaciones o 
empresas que se dedican a estos temas que vienen realizando campañas desde 




O1: Disposición de las personas para apoyar campañas con el tema a tratar, una 
de las oportunidades más fuertes que posee esta campaña es la disposición que 
manifiestas las personas para apoyar proyectos con temas relacionados a la 
adopción de perros, una muestra clave de ello es la investigación realizada en 
Lince.  
O2: El público objetivo utiliza más la Internet como medio para recibir publicidad, 
según una investigación realizada previamente al público objetivo que conforman 
la primera etapa se ha podido llegar a la conclusión que utilizan la Internet como 
medio para recibir publicidad, como por ejemplo en las redes sociales y páginas 
webs. 
O3: Poca competencia en el tema, la campaña no posee gran competencia en el 
mercado, ya que son pocas las organizaciones y empresas que están 
desarrollando campañas de adopción de perros, lo cual permite que Dos 








A1: Creencias y mitos sobre el tema de adopción de perros, algunas personas aún 
tienen creencias y mitos sobre el tema de adopción de perros, los cuales se 
presentan como amenazas para esta campaña, esto es debido a que las personas 
no han sido informadas adecuadamente sobre estos temas.  
A2: La existencia de grupos que lucran con estos temas, existen algunas grupos 
de personas que utilizan estos temas para poder beneficiarse económicamente, es 
debido a esto que se tiene que tener mucho cuidado cuando se realiza una alianza 
para poder llevar a cabo una campaña. 
A3: Falta de credibilidad hacia este tipo de campañas, algunas personas aún 
sienten desconfianza y no creen en las campañas que están relacionadas a la 
adopción de perros, debido a que otras campañas realizadas anteriormente no se 





















   
“  DOS CORAZONES , UNA VIDA”                        
 
Es una campaña publicitaria que busca 
sensibilizar a las personas sobre la 
importancia de adoptar a un perro de un 
albergue. Con el fin de que puedan adoptar 
a la mayor cantidad de perros que buscan 









Esta campaña es sin fines de lucro, 
debido a que será realizado con un fin 
social que consiste en apoyar a 
albergues que no cuentan con medios 








La primera etapa de la campaña se 
desarrollará en el distrito de Lince, luego se 
realizará a nivel de Lima Metropolitana. En 
ambos casos esta campaña será difundida 
en lugares concurridos del distrito, como 








La campaña será promocionada en 
























                                         CAPÍTULO III 
 
























     3.1 Técnica Cuantitativa 
3.1 .1 Ejemplo de la encuesta que se realizó 
 
Para poder llevar a cabo la investigación se realizó una encuesta al público 
objetivo de la primera etapa de campaña, se estructuró un modelo de encuesta 
que está conformada por seis preguntas cerradas y  cinco abiertas. El objetivo de 
esta investigación fue conocer lo que pensaban las personas acerca de este tema 

























Nombre:                                                                                                             Edad:                                                        
Sexo:                                                                                                                   Distrito: 
 
 
1.- ¿Usted tiene de mascota a un perro en su casa? (Si su respuesta es SI por favor 
responder la pregunta 2) 
 
                                a-)  Si                                                              b-)   No 
 
 









4.- ¿Por qué motivos  cree usted que algunas personas suelen abandonar a su perro? 
a-) Falta de dinero   b-) Falta de espacio en el hogar   c-) Aparición de enfermedad en el can 
d-) Comportamientos destructivos    e-) Otros (especifique)_____________________ 
 
5.- ¿Conoce usted a alguien que haya desechado a un perro de su hogar? 






6.- ¿De qué manera usted obtendría a un perro? 
a-) Recogiéndolo de la calle  b-) Adoptándolo de un albergue  c-) Comprándolo en una 
tienda d-) Otro (especifique)______________________ 
 
7.- ¿Estaría dispuesto(a) a adoptar a un perro de un albergue?  









9.- ¿Usted  asistiría a un evento social a favor de los perros de un albergue que buscan 
ser adoptados en  su distrito con el fin de ayudarlos?  





10.- ¿De qué manera usted ayudaría a los perros de un albergue? 
a-) Donando comida            b-) Adoptando un perro             c-) Donando dinero   






11.- ¿Qué medios de comunicación suele usted utilizar para informarse a menudo de los 
eventos, campañas y acontecimientos importantes en su distrito? 
a) Televisión          b) Radio            c) Redes sociales             d) Periódico         
e-) Otro (especifique) ______________________ 
 
12.- Si se realizara un evento sobre Adopción de Perros en su distrito. ¿Qué horario sería 























3.1.2 Tortas con los resultados obtenidos de las encuestas tabuladas. 
 
1.- ¿Usted tiene de mascota a un perro en su casa? (Si su respuesta es SI por 
favor responder la pregunta 2) 
 
(Cuadro Nº5) 
ENCUESTADOS SI NO 
N° DE 
PERSONAS 
Mujeres 43 25 68 
Hombres 15 17 32 














































En esta pregunta se puede apreciar que el 58% de las personas encuestadas 
tienen a un perro como mascota, también se puede afirmar que el público que más 
predomina es el femenino, de las cuales el 63% (43 encuestadas) afirman que 
poseen a un can como mascota a comparación del sexo opuesto que en su 







Amor Familiar Compañía Alegría Protección Responsabilidad











2.- ¿Qué siente usted al tener un perro en el hogar? 
*Personas que respondieron SI en la pregunta N°1: 58 
(Cuadro Nº6) 
OPCIONES N° PERSONAS PORCENTAJE 
Amor Familiar 21 36% 
Compañía 16 28% 
Alegría 14 24% 
Protección 6 10% 
Responsabilidad 1 2% 


















Las personas encuestadas que respondieron que sí poseían a un perro como 
mascota en el hogar en la pregunta N°1 manifiestan que sienten cosas positivas 
gracias a la presencia de un perro en sus vidas. El 36% sienten un amor familiar 
gracias a los canes, seguido de compañía y alegría confirmando de esta manera 
los beneficios que poseen al contar con un perro en el hogar.  
 
 
3.- ¿Qué motivo le impulsó o le impulsaría para decidir obtener un perro? 
(Cuadro Nº7) 
OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Tener Compañía 28 28% 
Amor a los animales 14 21% 
Amistad verdadera 9 15% 
Recibir cariño 21 14% 





Tener unión familiar 15 6% 











































Nuestro público total de encuestados nos manifestaron el motivo por el cual fueron 
impulsados o serían impulsados para decidir obtener a un perro. El 28% afirmaron 
que el sentirse acompañados fue un factor o sería un factor determinante para 
obtener a un can, la gran mayoría de los encuestados manifestaron que les gusta 
o les gustaría sentir o recibir cosas positivas por parte de estos animales como por 
ejemplo: tener una amistad verdadera, recibir cariño o generar que su familia este 
más unida. Entre las personas que aún no poseen un perro nos manifestaron que 























4.- ¿Por qué motivos cree usted que algunas personas suelen abandonar a su 
perro? 
(Cuadro Nº8) 
OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Falta de espacio 36 36% 
Aparición de 





Otros 12 12% 






















En esta pregunta los encuestados creen que la falta de espacio y la aparición de 
alguna enfermedad en el can originan que las personas abandonen a su mascota. 
Otro factor importante que las personas piensan que origina este hecho es el 
comportamiento destructivo del can cuando el perro adquiere un tamaño mayor y 
ya no es un cachorro. 
 
5.- ¿Conoce usted a alguien que haya desechado a un perro de su hogar? 











OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 59 59% 
NO 41 41% 





El 59% de las personas afirman que conocen a alguien que haya desechado a un 
perro de su hogar, esta pregunta se ha formulado con el objetivo de que las 
personas puedan manifestar y confirmar uno de los factores que origina que los 
perros aumenten en los albergues, muchas veces las personas suelen echar la 
culpa a otro o suelen proyectarse ante acciones que ellos mismo realizan.  
 
 





OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Adoptando de un 
albergue 
46 46% 
Recogiéndolo de la 
calle 
25 25% 
Comprándolo en una 
tienda 
22 22% 
Otros 7 7% 










































El 46% de los encuestados manifestaron que obtendrían a un perro mediante la 
adopción, otra cantidad muy importante recogería a los animales que se 
encuentran abandonados en las calles, un grupo menor de encuestados prefieren 
obtener a un perro comprándolo en una tienda lo cual confirma y manifiesta que 





























OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 78 78% 
NO 22 22% 






















¿Por qué NO? 













OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJES 
Falta de espacio 10 45% 
Falta de tiempo 6 27% 
Muchas mascotas en 
casa 
4 18% 
Una enfermedad les 
prohíbe tenerlos 
2 10% 






































OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJES 
Darle un mejor estilo de 
vida 
28 36% 
Salvarlo del abandono 12 15% 
Tener compañía 22 28% 
Recibir Alegría 7 9% 
Tener un amigo fiel 9 12% 






El 78% de los encuestados estarían dispuesto a adoptar a un perro de un albergue 
debido a que manifiestan que serían impulsados a esta acción ya que desearían 
darle un mejor estilo de vida y salvarlos del abandono además de recibir alegrías y 
la compañía de una amistad fiel. Por otro lado el 22% de las personas afirman que 
no adoptarían a un perro de un albergue ya que carecen de espacio en el hogar y 
no cuentan con tiempo para poder cuidar de ellos. 
 
 




OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Madre 43 43% 
Padre 36 36% 
Ambos 19 19% 
Niños 13 13% 
Familia 2 2% 






Madre Padre Ambos(P,M) Niños Familia



























En esta pregunta se puede llegar a la conclusión que por lo general es la madre 
quién toma la decisión en el hogar al momento de integrar a un perro con un 43%, 
seguido del padre con un 36%. También se puede observar que los niños influyen 
y determinan en algunas ocasiones el obtener a un can en el hogar, quedando en 












9.- ¿Usted  asistiría a un evento social a favor de los perros de un albergue que 
buscan ser adoptados en  su distrito con el fin de ayudarlos? 
(Cuadro Nº15) 
OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 77 77% 
NO 23 23% 













El 77% del público encuestado asistiría a un evento social a favor de los perros de 

















10.- ¿De qué manera ayudarías a los perros de un albergue? 
(Cuadro Nº16) 
OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Donando comida 43 43% 
Adoptando un perro 29 29% 
Donando dinero 15 15% 
Otro 13 13% 












Las personas apoyarían a un albergue donando comida (43%) y adoptando a un 
perro (29%) lo cual demuestra la disposición de las personas en apoyar a 
diferentes albergues que se encuentran en nuestro país y sobre todo apoyar a los 




Redes Sociales Televisión Periódico Radio









11.- ¿Qué medios de comunicación suele usted utilizar para informarse a menudo 















OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Redes Sociales 55 55% 
Televisión 29 29% 
Periódico 12 12% 
Radio 4 4% 
















La mayoría de las personas utilizan las redes sociales como un medio para poder 
informarse sobre los eventos, campañas y acontecimientos en su distrito, seguido 
de la televisión.  
12.- Si se realizara un evento sobre Adopción de Perros en su distrito. ¿Qué 












OPCIONES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Mañana 26 26% 
Tarde 62 62% 
Noche 12 12% 





La mayoría de los encuestados señalan que el horario de la tarde es el mejor 
horario en donde podrían asistir a un evento sobre Adopción de perros en su 






















3.2  Técnica Cualitativa 
 
3.2.1 Entrevistas 
Debido a que el tema de adopción de perros que se encuentran en diferentes 
albergues no es un tema muy tratado en nuestro país a comparación de otros, no 
se cuenta con mucha información o estadísticas que nos permitan tener una idea 
más amplia sobre los problemas que presenta este asunto, es por ello que se ha 
realizado entrevistas a personas referentes e importantes de este tema, que nos 
ayudarán y nos brindarán un panorama más claro y verídico, debido a que son 
personas que han participado, organizado y vivido en carne propia campañas de 









Roxana Astudillo - Albergue  “Lazos Animalistas Perú” 
 
Roxana Astudillo es una joven que ha dedicado su vida en salvar y cuidar a 
diferentes perros que han sufrido de maltrato y abandono, fundadora del albergue 
“Lazos Animalistas Perú” ubicado en San Juan de Miraflores que en la actualidad 
alberga a cincuenta perros.  
Este refugio recibe el apoyo de diferentes personas que gracias a su solidaridad 
mediante actividades y campañas hacen posible que los diferentes perros que 
habitan en este refugio puedan recuperarse del estado pésimo de salud en el cual 
fueron encontrados y se encuentren óptimos para poder encontrar unos 
adoptantes. 
 “Lazos Animalistas Perú” está conformado por un equipo de jóvenes voluntarios 
que dedican su tiempo en el cuidado de estos animales y difunden temas 














1.- ¿Usted cree que hay mucha difusión en las campañas de adopción? 
Lamentablemente no existe una buena difusión ya que por ejemplo en algunas 
campañas, sólo es uno o a lo mucho dos medios de comunicación que nos 
ayudan como es el caso del televisivo o radial, pero más que nada utilizamos la 
difusión por internet, entonces se trata de buscar una mayor difusión, pero 
actualmente yo no veo que esto se dé y que pueda llegar a más nivel. 
 
2.- ¿En las campañas anteriores de adopción que han realizado se ha 
logrado adoptar a todos los perros? 
Bueno depende en cómo se haga la campaña, la falta de difusión ha hecho que en 
muchas campañas los perros no sean adoptados, de cien perritos que se lleva 
solo son adoptados ocho o diez, en una campaña que es más difundida se logra la 
adopción de un 30% o 40 % de todos los perritos que llevan los albergues y los 
rescatistas que salvan a los animales de la calle. 
Entonces hay adopciones pero se necesitaría una mayor difusión para que hayan 
más personas que adopten, uno se alegra cuando de cien perros son adoptados 
treinta, uno es feliz porque piensa que con la campaña se logró algo, y esto se 
debe a que no hay mucha cultura de adopción, recién se está implementando en 
lo que es la idiosincrasia peruana de que más vale un adoptado rescatado que un 
perro fino reproducido masivamente para que sean producto de la venta.  
         
3.- ¿Por qué crees que las personas no adoptan perros? 
Primero por el desconocimiento de muchas personas de que hay campañas de 
adopción y hay animales que buscan ser adoptados después de haber tenido una 
vida dura en las calles o de haber sido abandonados por otras personas.  
Las personas piensan que uno puede tener un animal sólo comprándolo o quizás 




este tema, que existen campañas de adopción, de que puedes darle una segunda 
oportunidad de vida a otro animalito que está en la calle y ese es el motivo más 
que nada que hace que la gente no adopte. 
También es el prejuicio de que vida habrá tenido el perro, si es que la sarna que 
tienen a veces la gran mayoría de perros abandonados en Lima es contagiosa o 
prefieren a veces uno de raza que uno sin casa.     
 
4.- En las campañas de adopción ¿Cuál es el público que más adopta? 
Bueno en las campañas que he podido asistir, puedo decir que hay de todo, 
señoras de clase económica buena que adoptan a los más mestizos y les dan una 
buena vida, como hay también señoras de clase muy humilde que vienen y 
adoptan a los perritos, ahora eso es en categorías de clases sociales, pero en el 
caso de géneros son las mujeres que en su mayoría adoptan a los más pequeños 
porque como ellas están todo el día con ellos entonces prefieren tener un amiguito 
que dependa de ellas.  
En cuanto a los señores, adoptan más perros grandes, machos y sobre todo los 
de pelo corto, entonces al menos en ese porcentaje de los que han llevado del 
albergue siempre ha sido así más que nada los pequeños y en poca cantidad los 
adultos.     
 
5.- ¿De qué forma las personas podrían ayudar a los albergues? 
El apoyo más que nada a los albergues y sobre todo a los animalitos es si no 
puedes apoyar adoptando uno brindándole un hogar, una familia, puedes 
ayudarlos con donación de alimentos que siempre es lo que más falta en los 
albergues  porque en cada albergue a veces hay un mínimo de veinte perros que 




alguna sábana que ya no uses, porque ellos siempre lo usan tanto para bañarlos 
como para cambiar sus camas. 
Si no tienes para ayudarlos económicamente como por ejemplo cuando un perro 
se enferma, puedes ayudarlos con alimentos hasta con periódicos que se necesita 
para cambiar sus camas y si no tienes puedes venir un día al albergue y participar  
como voluntario ayudándonos a limpiarlos, a asearlos o a bañarlos y si digamos 
que no puedas ayudarnos con eso; difundiendo, cambiando la cultura que tienen 
toda tu familia, todo tu vecindario diciéndoles que por favor al menos si no van 
hacer nada por ellos no los maltraten, ósea no los pateen, no los boten, que se 
preocupen por el perro de la zona, al menos que lo tengan decentemente porque 
es mucho el maltrato al animal que existe en el Perú y sobre todo en los conos 
que es demasiado.  
El albergue lamentablemente no puede ayudar a todos, ayudamos a los casos 
más críticos tanto entre lo que son hembras preñadas o perritos chiquitos, 
cachorros o viejitos y a veces a los machos y hembras jóvenes se quedan en las 
calles para morir y no es porque uno no quiera ayudarlos sino es que ya no 
podemos más, entonces necesitamos el apoyo de muchos, tanto en las campañas 
adoptando como difundiendo, que se cambie la cultura de adoptar y esterilizar, y 
que si no nos apoya con un perro nos apoye al menos con alimento o sino 
difundiendo, cambiando la cultura en la casa que muchos empiezan así. 
Hay muchos casos que te puedo contar de personas que vino la mamá o el hijo y 
ahora viene toda la familia a ayudarnos ellos también rescatan por su cuenta y 
ayudan, de en uno en uno pero van ayudando, y los llevan en las campañas y a 
veces es una campaña feliz cuando con el albergue vamos con diez perros y al 
menos han sido adoptados dos, porque es felicidad al ver que ellos van a un buen 
hogar en donde la familia los va a querer  y le van a dar la vida que les negaron 





6.- ¿Cuáles son los requisitos para poder adoptar a un animal de un 
albergue? 
El primer requisito es que las personas entiendan que los perros no son objetos 
sino son también parte de la familia, segundo es que le brinden un buen hogar en 
donde tengan espacio y puedan desarrollarse, que le den amor, que cumplan con 
darle alimentación, su agüita y su paseo para que no se estrese. 
Tercero es que la persona que desea adoptar llene una ficha de adoptantes 
responsables en donde ellos se comprometen por escrito de que lo van a tener 
bien y que cualquier cosa se van a comunicar con nosotros, que no lo van a 
devolver a la calle o maltratarlo, porque también les hacemos un seguimiento, 
porque a ese perro nos cuesta sacarlo de la calle, nos cuesta económicamente, 
físicamente, intelectualmente hasta nuestro amor que le brindamos, y bueno lo 
siguiente es traer una copia de DNI. 
También visitamos la casa de los adoptantes y les solicitamos un recibo de 
servicios para que la dirección sea la misma, ya con esos tres papeles que son: la 
ficha de adopción en donde se comprometen a tener al perro en buen estado, el 
DNI y los recibos, las personas pueden adoptar, que cumplan esos requisitos, lo 












Interpretación de entrevista 
Roxana Astudillo – Albergue ”Lazos Animalistas” 
 
Luego de haber realizado las preguntas sobre el tema en discusión “Campañas de 
adopción de perros” se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- No existe una buena difusión en las campañas de adopción que se realizan 
en la actualidad ya que solo se limita en algunos medios de comunicación 
como es el caso del televisivo y mediante redes sociales. 
 
- En las diferentes campañas que se han realizado se ha logrado adoptar 
perros pero en poca cantidad debido a que la difusión no ha sido la ideal 
para poder informar a las personas sobre la campaña. 
 
- Muchas de las personas no logran adoptar perros debido a que desconocen 
la realización de campañas de adopción, otras personas no adoptan ya que 
tienen prejuicios sobre la vida pasada que haya podido tener el perro en 
adopción. 
 
- Las personas que más adoptan en las campañas son mujeres, señoras de 
clase baja y media. 
 
- Las personas pueden apoyar a un albergue y a los perros que buscan ser 
adoptados donando alimento, ropa, periódicos y sábanas. También se 
puede ayudar siendo voluntario del albergue y difundiendo sobre estos 
temas para poder cambiar la cultura que se tiene en la actualidad. 
 
- El primer requisito para adoptar a un perro es que las personas entiendan 
que estos animales no son objetos sino que son parte de la familia, 




adecuadamente y que cuente con alimentación y paseos adecuados. Otro 
requisito importante es que la persona que adopta a un perro de un 
albergue debe de llenar una ficha de adopción en donde se comprometen 























MV José Mantilla - Veterinaria Mister Can Stay 
 
José Mantilla es un médico veterinario que posee experiencia laborando en 
diferentes municipalidades de Lima metropolitana, ha sido el encargado de la 
Veterinaria Municipal de Lima Metropolitana, La Molina y Lince. Ha participado en 
diferentes campañas dedicadas a las mascotas entres sus principales eventos 
esta la realización y organización del evento por el Día de la mascota en el parque 
de las aguas en el 2010 y ha sido partícipe de campañas para la concientización 



















1.- ¿Usted cree que hay mucha difusión en las campañas de adopción? 
Difusión no es lo que falta, sino lo que falta es saber dirigir la difusión, está 
demostrado que el contacto directo entre persona y persona en donde le llega una 
invitación sea con su nombre o sea dirigida por la empresa o institución que haga 
el evento, tenga por seguro que la familia que reciba esa invitación va a ir y no 
solamente van a ir ellos sino que va a avisar a sus otros familiares, a sus amigos, 
y esa información va avanzando, avanzando y en el evento vas a tener una buena 
concurrencia de personas. 
Por otra parte también es llevar la difusión en medios de comunicación; en este 
caso la radio, como Radioprogramas, radio Capital, que se escucha por todos 
lados, en un programa que sea bien sintonizado. Nosotros aplicamos la primera y 
la segunda, nos dio buenos resultados y aplicamos otra más, por ejemplo íbamos 
a los sitios de mayor concurrencia como los mercados, poníamos afiches grandes, 
lo pegábamos ahí, las personas van a observar esta información y les llamará la 
atención. 
Y no solamente eso sino que la difusión o nota de prensa que se realice tiene que 
tener un buen diseño de acuerdo al tema que se va a orientar para que pueda 
tener una buena recordación a través de una imagen.  
La participación vecinal, la junta de los vecinos siempre están por áreas, buscar a 
los presidentes de esa junta y brindarles toda la información, volantes para que se 
puedan enterar. 
Buscar personajes públicos como artistas para que también puedan resaltar el 
evento, hay muchas personas famosas que tienen mascotas, que promueven el 
evento desinteresadamente, buscar personajes del momento.  
Siempre en los volantes que se realicen hay que poner que va a haber, las 
personas siempre asisten por un premio, en este caso podría ser el premio en la 




dos o tres años de medicina antiparasitarios, control de pulgas, alimento, entonces 
la persona que recibe en adopción a una mascota abandonada, se le da con todo 
e incluso buscar clínicas veterinarias en donde le puedan dar servicios de baño, 
consultas gratuitas, sus vacunaciones, entonces la gente acude con el ánimo no 
solamente de adoptar sino que tiene todo y si se puede indefinidamente hasta que 
dure la vida del animal sería mejor. 
 
La persona que busca lo va a encontrar por la información que tú le brindas, la 
información se tendría que difundir en el grupo de personas que quieren adoptar 
una mascota y no saben cómo adquirirlas y si la encuentra le pone pretextos o 
pone condiciones, esa persona que fue con las ganas de adquirir esa mascota 
viene y no la quiere porque encuentra muchas trabas. 
 
2.- ¿Qué cree usted que se debería de hacer en esos casos cuando la 
persona no quiere adoptar una mascota cuando asiste a los eventos? ¿Cuál 
cree que serían los factores que origina eso en las personas? 
La información a veces que se difunde en los medios de comunicación referente a 
una determinada raza que es la del “año” o porque salió en la televisión o hizo 
algo y todo el mundo se contagia, había por ejemplo en años anteriores un 
labrador que le gustaba surfear, también habían Boxers , todos querían un 
labrador o un Boxer, después había otra raza y así sucesivamente, todo de 
acuerdo a eso la gente se apega, pero si uno hace la investigación adecuada de 
las cualidades que tiene un perro mestizo que busca un hogar, nombrar o hacer 
una lista resaltando los cualidades de esta raza, y hacer parámetros con otras, 
todas las personas van a querer tener un perro mestizo. Todo se basa en la 






3.- ¿En las campañas que se han realizado anteriormente se han logrado 
adoptar una cantidad ideal de mascotas? 
No, siempre en las pocas campañas que se ha hecho, porque son pocas las 
grandes campañas que se hacen al año, a veces una pero de ahí se hacen 
campañas pequeñas para determinados parques y siempre en las campañas 
grandes se llevan a veces cinco o seis y a veces se regresan con cuatro que 
quiere decir eso, que a la gente no le importa adoptar. 
Muchas veces por la mala información o ha llegado oportunamente a la persona 
que asiste a ese evento, no estaban preparados para encontrar animalitos en 
adopción más bien cuando estas personas encuentran a los animales encerrados 
en un jaula y que venden rifas, que piden plata, entonces se sorprenden y dicen yo 
no vine para esto y se retiran, esto es porque no se ha concientizado a las 
personas y no se les ha preparado, así como se informó el uso correcto del 
cinturón de seguridad y que ahora todo el mundo usa, eso falta, por eso los 
medios de comunicación juegan un papel muy importante, la información que ellos 
difunden. 
4.- Actualmente ¿Cómo el perro está influyendo en la sociedad? ¿Qué 
atributos del can cree usted que está originando mucho afecto por parte de 
las personas? 
Mira el perro es un todo, es un miembro de la familia, es un amigo que tú le 
cuentas algo y se lo guarda, te escucha, te puedes molestar con el hasta se te 
puede pasar la mano y pegarle pero él no se resiente, igual te sigue besando, te 
sigue moviendo la cola, salta encima de ti, el perro es todo.  
Se ha demostrado con datos estadísticos que conforme el mundo va avanzando o 
aparentemente estamos avanzando los humanos más queremos a la mascotas y 
buscamos siempre a un animal, porque necesita algo que no encuentra en casa y 
si esta solo necesita con quien estar, porque el ser humano es un ser sociable no 




Por ejemplo Beto Ortiz dijo que en su mascota encontró cualidades que a él le 
faltaba, parte de la familia, parte de los amigos porque la persona es el peor 
animal más traicionero que existe. 
5.- ¿Para usted que público es el que más adopta perros? 
Para mí siempre son las personas de treinta, cuarenta, cincuenta años y algunas 
personas a veces de sesenta pero están en su promedio de base tres para 
adelante. Por ejemplo una pareja de novios que se casan y no pueden tener hijos 
los primeros años siempre buscan una mascotas, y depositan todo en ese animal, 
lo quieren como a un hijo.  
Las personas de base cinco también ya que sus hijos están grandes y buscan 
compañía en un perro, los cuidan y le da todos sus gustos, también están las 
parejas de homosexuales invierten mucho en la mascota, gastan un buen dinero, 
porque han sido un poco desplazados, se aíslan, entonces es un público muy 
interesante. 
Excepcionalmente también los niños que les gustan los animales y le piden a sus 
padres una mascota. 
6.- ¿Por qué cree usted que  la gente no adopta animales de albergues?       
Porque no les ha llegado la información, tienen un concepto diferente de la 
mascota que está ahí metida, de repente piensan que esa mascota tiene un 
temperamento diferente o que puede contagiarles algo a sus hijos y a ellos 
mismos. 
La información la tienen tergiversada de lo que verdaderamente es una mascota o 
porque son de mayor edad los animales, por lo general las personas buscan 
animales pequeños, que ellos puedan formar, pero como lo ven grandes o no 
están muy bien presentables ya no lo quieren. Es chocante para algunos sobre 





Interpretación de entrevista 
MV José Mantilla - Veterinaria Mister Can Stay 
 
Luego de haber realizado las preguntas sobre el tema en discusión “Campañas de 
adopción de perros” se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- El problema no es la falta de difusión, sino  es cómo se dirige y en que 
medios de comunicación se proyecta. Difundir una campaña  en las radios 
que tienen buena sintonía y contar con el apoyo de personajes públicos 
ayuda mucho a que todo sea más exitoso. Sin dejar de lado el diseño de 
buenos afiches que tienen que ser colocados en lugares de mucha 
concurrencia como mercados de la zona. 
 
- Se debe de realizar una investigación adecuada de las cualidades de los 
perros mestizos que buscan la adopción y hacer parámetros con otras 
razas para que de esta manera se pueda dar a conocer a las personas que 
son mejores a comparación de otras y esto ocasionará que se interesen 
más por estos animales. La información que se difunden muchas veces en 
los medios de comunicación sobre las razas de perros no contribuyen a las 
campañas de adopción, ya que crean en la persona una moda errónea 
hacia perros de “raza”. 
 
 
- En las pocas campañas de adopción que se han realizado no se ha logrado 
conseguir un nuevo hogar a un número ideal de perros, debido a la mala 






- En la actualidad el perro es un miembro más de la familia, es el mejor 
amigo de la persona, se ha demostrado que conforme avanza el tiempo las 
personas más quieren a sus mascotas. 
 
 
- Las personas que más adoptan son las personas de 30, 40 y 50 años en su 
promedio de base tres para adelante.  Excepcionalmente también los niños 
que les gustan los animales y le piden a sus padres una mascota. 
 
 
- Las personas que no adoptan es debido a que la información no les ha 
llegado o tiene un concepto diferente de la mascota que busca un nuevo 
hogar. La información muchas veces que tienen las personas sobre estos 
animales son erróneas, prefieren a un perro pequeño que a uno grande, y 
en muchos casos ver esta situación es chocante sobre todo para aquellas 















Víctor Lozano – Asociación S.O.S Animalistas en acción 
 
Victor Lozano es el fundador y líder de la asociación S.O.S Animalistas en acción, 
y  ha realizado diversas campañas de adopción y recolección de alimentos en el 
distrito de Lince a favor de diversos albergues. Lleva aproximadamente un año 
realizando esta labor. Para poder llevar a cabo estos eventos cuenta con el apoyo 
de un grupo de personas que desinteresamente colaboran con la realización de 
estas actividades, además de también contar con el apoyo de algunas empresas 


















1.- ¿Usted cree que falta difusión en las campañas de adopción? 
Si, efectivamente falta mucha difusión para las campañas de adopción, me 
gustaría muchísimo que no solamente se diera esto a conocer en las redes 
sociales, sino también a través de otros medios de comunicación como radios, 
televisión para que de esta manera se  pueda llegar a más personas, a más 
familias y así puedan adoptar a más mascotas. 
 
2.- ¿En las campañas que se han realizado se ha logrado adoptar una 
cantidad ideal de mascotas? 
Lo ideal sería que sean adoptadas todas las mascotas, todos los perritos, todos 
los gatitos que están ofreciéndose pero hemos llegado en algunas oportunidades 
a tener picos de 46, 42 y 40 animalitos dados en adopción en forma responsable y 
eso ha sido un gran logro y esperamos cubrir con las expectativas en las 
siguientes campañas. 
 
3.- ¿Qué público es el que más adopta? 
Bueno no hay un género específico, veo que van muchas veces familias, el papá, 
la mamá, los hijos incluso han ido hasta los abuelitos a las campañas para adoptar 
mascotas y eso para mí es algo muy bonito que permite la integración de la 
familia. Muchas veces también van madres y padres de familia cada uno por su 
parte y terminan adoptando las mascotas. 
 
4.- ¿Por qué cree usted que algunas personas no adoptan perros? 
No adoptan perritos porque no saben dónde encontrarlos, no saben, no hay una 
difusión en los medios, a veces hay personas que quieren adoptar pero no saben 




5.- Cuáles son los requisitos para que las personas puedan adoptar perros 
de un albergue? 
Los requisitos son la copia de DNI, recibo de agua, luz o de teléfono y el llenado 
de una ficha de adopción, es un contrato que luego posteriormente se hace la 
verificación para poder hacer el seguimiento y ver como se encuentra la mascota 





















Interpretación de entrevista 
Victor Lozano – Asociación S.O.S Animalistas en acción 
 
Luego de haber realizado las preguntas sobre el tema en discusión “Campañas de 
adopción de perros” se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- Falta difusión en las campañas de adopción, ya que solo se difunden en las 
redes sociales y no en otros medios de comunicación como la televisión 
para que de esta manera pueda llegar a más personas. 
 
- Lo ideal es que todos los perros que buscan la adopción encuentren un 




- No hay un público específico que adopte perros, en algunas ocasiones es la 
mamá o el padre de familia el que adopta y en otras ocasiones son los 
abuelos quienes deciden adoptar a un perro. 
 
- Algunas personas que no adoptan perros se debe a que no saben dónde 
encontrarlos ya que no se ha realizado una difusión adecuada en los 
medios, las personas desean adoptar pero no saben dónde. 
 
 
- Los requisitos para adoptar a un perro es la copia de DNI, recibo de agua, 































4.1 ¿Qué decir? 
 
4.1.1 Hecho Clave 
Las campañas de adopción no logran concientizar y brindar un nuevo hogar a un 
número ideal de perros de diferentes albergues de Lima. La falta de difusión e 
información adecuada hacia el público no permite que se pueda contrarrestar este 
problema. 
 
4.1.2 Problema a Resolver 
Poco éxito en las campañas de adopción causada por la falta de difusión  de 
información que pueda concientizar a las personas.  
 
4.1.3 Objetivo Publicitario 
Con esta campaña publicitaria buscaremos concientizar e incentivar a la sociedad  
a que adopten  perros de albergues, con la finalidad de brindarles una familia y 
mejorar su calidad de vida. 
Para esto buscaremos transmitir al público que cuando una persona adopta a un 
perro de un albergue, está adoptando a un amigo fiel para siempre. 
Esto lo realizaremos mediante diversas piezas de comunicación difundidas en los 
siguientes medios como: 
BTL: eventos, activaciones, merchandising, afiches, vallas y paneles en 
paraderos.  
ATL: radio y prensa escrita. 







Según una investigación previa en el distrito de Lince el 78% de las personas 
encuestadas estarían dispuestas a adoptar a un perro de un albergue y un 49% 
del público sería impulsado a obtener uno debido a que necesitan compañía y 
cariño. Todos estos factores nos favorecen para poder sensibilizar a las personas 
que aún no gozan del beneficio de contar con un perro más aún si no se ha 




Nuestra limitación en esta campaña se manifiesta sobre todo en las activaciones 
que se van a realizar en la primera etapa, debido a que anteriormente algunos 
vecinos del distrito de Lince han manifestado su rechazo ante la organización de 
eventos con motivos de campaña de adopción, haciendo notar su incomodidad a 





















Población 51,144 pobladores (Fuente: INEI 2014) 
DEMOGRÁFICAS 
Género Masculino y Femenino 
Edad 18 años a más 




Estudiantes, empresarios(as), amas de casa, 




Personalidad Emprendedores, progresistas 
Nivel Socioeconómico A, B y C (medio y bajo) 








Directo Hombres y Mujeres 
Indirecto Niños 
GEOGRÁFICAS 
Distrito Lima Metropolitana 
Población 8,755,262 pobladores (Fuente: INEI 2014) 
DEMOGRÁFICAS 
Género Masculino y Femenino 
Edad 18 años a más 




Estudiantes, empresarios(as), amas de casa, 




Personalidad Emprendedores, progresistas 
Nivel Socioeconómico A, B y C (medio y bajo) 








 S.O.S Animalistas en acción. 
 Mi conciencia Animal. 
 
Indirecta 
 Grupo Caridad 
 Asociación Nacional Benéfica de Animalistas y Rescatistas 





A través de una campaña publicitaria cuya característica principal es la persuasión 
emocional se busca que las personas recuerden esta campaña en una frase breve 
que englobe todas sus características. Es por ello que deseamos que lo recuerden 
mediante la frase:  
 
 








 4.1.9 Promesa Básica 
Promover la adopción de perros de albergues. 
 
4.1.10 Razón ¿Por qué? (Reason Why?) 
Porque contamos con el apoyo de albergues que están dispuestos a facilitar 
información de los perros que buscan ser adoptados, así como a difundir esta 
campaña en sus diferentes medios de comunicación. 
También existen  empresas en el rubro de mascotas que respaldan esta campaña 
y están dispuestos a apoyar de diferentes maneras, como divulgando este 
proyecto vía Internet y en los eventos que participen. Además de obsequiar 
productos a beneficio de los diferentes albergues, que serán utilizados para 
promover esta campaña. Una de las empresas más importantes que posee esta 
campaña es Agrovet Market, una marca muy reconocida tanto nacional como 
internacionalmente que vela por la salud animal. 
También se cuenta con la experiencia y respaldo de diferentes médicos 
veterinarios que anteriormente han participado en campañas de adopción, que son 
buenos referentes de este rubro y que nos ayudarán a difundir de una manera 
exitosa esta campaña. 
 
4.1.11 Concepto Central Creativo 
Dos corazones una vida 
Dos corazones una vida significa la amistad fiel y única que nace entre una 
persona y un perro al momento de la adopción que durará para toda la vida. Es 
por ello que nos enfocamos en la fidelidad, un atributo difícil de conseguir en la 
actualidad por parte de las personas y que solo un perro que espera la adopción 







































5. Estrategia Creativa 
          5.1 ¿Cómo decirlo? 
 
5.1.1 Tono de Comunicación 
“Dos corazones una vida” se caracteriza por poseer un tono de comunicación 
emotivo, con lo cual se busca emplear la emotividad en todas las piezas de 
comunicación para poder concientizar a las personas.    
 
5.1.2 Eje de Campaña 
El eje de campaña está basado en que cuando una persona adopta a un perro, 
también está adoptando fidelidad. 
Slogan 
“Adopta un perro, adopta fidelidad” 
 
5.1.3 Idea de Campaña 
La idea de esta campaña se centrará en la amistad  que nace entre una persona y 
un perro al momento de conocerse mediante la adopción teniendo como 
característica principal la FIDELIDAD que sólo un perro puede ofrecer. 
 
5.1.4 Recursos Creativos 
Lanzamiento: 
Para este periodo los perros de los albergues serán los protagonistas y se 
resaltará la fidelidad que pueden ofrecer mediante la adopción, para ello también 
se realizarán activaciones con frases que lleven a la reflexión al público objetivo de 




será reforzado mediante una estrategia interactiva entre redes sociales, paletas en 
paraderos, afiches y una página web. Para poder complementar y fortalecer aún 
más nuestra etapa de lanzamiento se realizará un evento masivo en el distrito de 
Lince para poder transmitir nuestro concepto de campaña con mayor eficacia. 
 
Mantenimiento:  
Para este periodo se presentarán pasajes y momentos de la vida entre una 
persona y un perro que ha sido adoptado de un albergue, resaltando la amistad 
que los une gracias a la fidelidad de la mascota, para ello se le sumará medios 
ATL como radio y prensa escrita, además de vallas publicitarias.  
 
5.1.5 Medios a Utilizar 
“Dos corazones una vida” será difundido en los siguientes medios de 
comunicación: 
 
Primera Etapa (Distrito de Lince) 
Para esta etapa se ha optado por elegir los siguientes medios: 
Activaciones: 
Se realizarán activaciones de campaña que serán realizadas en diferentes 
parques de Lince como Parque Castilla, Sevilla y Parque de los Bomberos. 
Explicación de activaciones:  
- Se asistirá a pequeños eventos de adopción que concentren una cantidad 
determinada de personas que buscan obtener a un perro y otras que vayan 
para pasar un momento familiar, para esto se preparará globos con el color 




incompletas, al momento de que una persona adopte uno de los canes 
inmediatamente se le invitará a que sostenga uno de los globos con una 
frase incompleta y seguido de esto al perro se le colocará otro globo que 
complemente la frase; estas oraciones estarán relacionadas con la amistad 
fiel que existe y nace luego de la adopción, estas fotografías serán 
colgadas en las redes sociales de campaña (Anexo 2) 
 
- También se invitará a las personas que hayan adoptado a que puedan 
ubicarse en un banner de campaña en compañía de su nueva mascota y se 
le entregará de regalo un polo y un pin de “Dos corazones, una vida” para 
que pueda ser registrado e invitado a que pueda ingresar a las redes 
sociales y página web de campaña y visualizar su fotografía y compartirla 
con sus contactos. (Anexo 3) 
 
Medios Interactivos 
Se crearán cuentas en principales redes sociales y una página web para difundir la 
campaña. 
 
- Facebook: Se realizará un fanpage con el objetivo de tener una 
comunicación directa y participativa con el público objetivo de la campaña y 
a su vez mantenerlos informados sobre las diferentes activaciones que se 
vayan realizando, también se publicará información sobre los perros que se 
encuentran en adopción, su historia, fotografías,  consejos para las 
personas que adopten a una mascota en su hogar, cómo cuidarlos y otras 















- Twitter: Se creará una cuenta en Twitter que va a servir como herramienta 













- Página Web: Se realizará la maquetación y programación de una página 
web en donde se detallará toda la información con referente a la campaña y 
datos sobre los diferentes albergues que serán beneficiados. Además se 
incluirá un álbum en donde las personas podrán ver a los diferentes 
animales que buscan ser adoptados y que formará parte de una dinámica 
















- Youtube: Mediante un canal de Youtube se colgarán las diferentes 
activaciones realizadas durante esta campaña y sobre todo la difusión de 





























- Historias de  “DOS CORAZONES, UNA VIDA” 
 
Se presentará un video en donde se mostrará breves momentos de una historia de 
amistad entre una persona y un perro que fue adoptado, el protagonista de este 
video es Scooty un cocker que perteneció al albergue Lazos Animalistas Perú y 
que fue adoptado a la edad de 5 meses, esta mascota luego de encontrar un 
nuevo hogar ha podido ser imagen de diferentes campañas de tenencia 
responsable y eventos como la Perriton en el distrito de La Molina. 
Este video será difundido en el canal de Youtube de campaña y viralizado en las 
redes sociales bajo una estrategia de Social Media y publicidad por internet.  
 

















Hija abraza y se 





















Cuadro donde se 










Hija apoya cuadro 
de su madre sobre 
su pecho 
   
Canción: Goodbye 






































Hija juega con su 




















Perro en el parque 
con un cartel de 
adóptame 
   
Canción: Goodbye 










Descripción: En este video se puede apreciar momentos, de cómo la amistad de 
un perro que ha sido adoptado (Scooty) cambia la vida de Melisa una persona que 












   
Canción: Goodbye 






   
Canción: Goodbye 




Logo de campaña: 






















































Se realizará el diseño de afiches publicitarios. 


































Paletas en Paraderos: 































Evento “Dos corazones, una vida” 
Se realizará un evento en donde se apoyará a un albergue y se contará con la 
participación y el apoyo de diferentes empresas relacionadas al rubro de 
mascotas. Este acontecimiento consistirá y tendrá las siguientes actividades y 
dinámicas: 
Lugar: Parque Castilla de Lince. 
 
Albergue:  
- Lazos Animalistas Perú (San Juan de Miraflores) 
 
Auspiciadores: 
- Lucasdog Boutique. 
- Veterinaria Scooby Doo. 
- Veterinaria Mistermascotas. 
- Patitas con estilo. 
- Bones & Treats Studio. 
- Reflex Visual Media. 
- Agrovet Market Animal Health. 
 
Apoyo: 
- Municipalidad de Lince. 
- Lazos Animalistas Perú. 
 
Organiza: 






Actividades a realizarse 
Adopción responsable: 
Las personas podrán acercarse a este evento y adoptar a diferentes perros que 
buscan un nuevo hogar, para este acto deberán previamente llenar una ficha de 
adoptante otorgado por el albergue “Lazos Animalistas”. 
Visita de animales adoptados: 
Se convocará a diferentes personas que anteriormente hayan adoptado a un perro  
para que asistan con su mascota y puedan disfrutar de este evento, y puedan ser 
un claro ejemplo de historia de amistad, para esto también se les obsequiará 
algunos regalos que luego será inmortalizados mediante una sesión fotográfica a 
cargo de nuestros auspiciadores para que luego sean difundidas en nuestras 
redes sociales. 
Desfile de mascotas: 
Cada mascota que busca la adopción será presentada a cada uno de las personas 
que hayan asistido al evento mediante un desfile, en donde un animador relatará 
la vida y características del animal para que el público pueda conocer más sobre 
la historia del can y se anime a adoptar uno. 
Sorteo de premios: 
Entre todas las personas que hayan adoptado a un perro del albergue, se 
realizarán sorteos de premios otorgados por los diferentes auspiciadores de 
campaña.  
Toma de fotos profesionales: 
Se realizarán tomas de fotos profesionales a las diferentes personas que hayan 
adoptado a un perro, en un espacio acondicionado de la campaña “Dos 





Atención Médica gratuita: 
Se ofrecerá atención médica gratuita a cargo de médicos veterinarios 
pertenecientes a las veterinarias que auspician la campaña. 
Entrega de merchandisings: 
Se entregarán diversos merchandisings a todas las personas que acudan al 
evento de la campaña como polos, gorros, pulseras y pines.  
 
Modelo de Invitación a Evento Dos corazones, una vida: 
































Segunda Etapa (Lima Metropolitana 
Medios Interactivos 
Se continuará con el trabajo tanto en redes sociales como en la página web de  
campaña, pero se le añadirá algunos elementos importantes para el éxito de la 
propuesta para esta etapa en Lima Metropolitana: 
- Facebook: Se continuará con el trabajo en la plataforma de Facebook con 
la única diferencia en que se comenzarán a publicar diferentes saludos de 
personas reconocidas del medio local (Anexo 5) en donde inviten a las 
personas a que se unan a la campaña mediante nuestras redes sociales. 
También se publicará la información sobre los eventos que se realizarán de 
la campaña “Dos corazones, una vida” y se profundizará más sobre el 
apoyo a más albergues de Lima Metropolitana.   
 
- Twitter: Se continuará con la cuenta en Twitter que va a servir como 




- Youtube: Se comenzará a implementar el canal de Youtube con videos 
sobre los eventos que se vayan realizando, y también se colgarán videos 
en donde algunas personas darán su testimonio sobre la historia que ellos 
pasaron desde que decidieron adoptar un perro de un albergue. 
 
- Página Web: Se continuará el trabajo en la página web de campaña con la 
diferencia en que en esta ocasión se realizará la dinámica del código QR en 








Se realizará un spot radial publicitario que será transmitido en reconocidas 
emisoras de Lima Metropolitana para generar una mayor difusión. 
 
Guion Radial: 
“Dos Corazones, una Vida” 
Campaña : “Dos corazones, una vida” 
Motivo     :   Diferentes personas muestran sus sentimientos hacia su mascota. 
Duración :  30 segundos. 
      (Cuadro Nº22) 
 
SPOT RADIAL 





Loc 3 (joven) 
 
Loc 4 (adolescente) 
 
 
Loc 5 (locutor central) 
 
Hubo un tiempo en el que me 
sentía sola. 
El exceso de trabajo me tenía 
como loco. 
Andaba todo el tiempo triste. 
Necesitaba a alguien que me 
acompañe. 
 
Sentía que no había nadie leal en 
el mundo… hasta que un día 
0:00” – 0:03” 
 
0:03” - 0:06” 
 
      0:06” – 0:08” 
      0:08” – 0:10” 
 
 































Loc1, Loc2, Loc3, Loc4. 
Loc5 (locutor central) 
 
 
Loc5 (locator central) 
 
Me salvó de la depresión. 
Me salvó de la tristeza. 
Me salvó del estrés. 
Me regalo su alegría. 
Su amistad salvó mi vida. 
No sólo cambiará su vida, la 
nuestra también 
 
Dos corazones, una vida 
Adopta un perro, adopta 
fidelidad 
     0:15” – 0:17” 
0:17” – 0:19” 
0:19” – 0:21” 
 
     0:21” – 0:22” 
     0:22”- 0:24” 
0:24” - 0:27” 
 
 












Se realizará el diseño de imágenes para periódicos en dónde se difundirá nuestra 









Se realizará el diseño de imágenes para vallas publicitarias ubicadas 
estratégicamente en diferentes puntos de Lima Metropolitana. 




































Evento “Dos corazones, una vida” 
Se realizará un evento en donde se apoyará a 3 albergues de Lima Metropolitana 
para ello se contará con la participación y el apoyo de diferentes artistas del 
medio, empresas relacionadas al rubro de mascotas. Este acontecimiento 
consistirá y tendrá las siguientes actividades y dinámicas: 
Lugar: Campo de Marte. 
 
Albergues: 
- Mi pequeño refugio 
- Lazos Animalistas 
- Amor Animal 
Auspiciadores: 
- Lucasdog Boutique. 
- Veterinaria Scooby Doo. 
- Veterinaria Mistermascotas. 
- Eventos Prins Galarza. 
- Bones & Treats Studio. 
- Reflex Visual Media. 
- Agrovet Market Animal Health 
Apoyo: 
- Municipalidad de Lima. 
Organiza: 







- Rocío Miranda 
- Pierina Carcelén 
- Irma Mauri 
- Mecochita 
- Antonio Pavón 
- Kukuli Morante 
- Teddy Guzmán. 
- Toñizonte. 
 
Actividades a realizarse 
*Firmas de autógrafos: 
Los diferentes artistas que estén presentes en el evento realizarán una firma de 
autógrafos a las personas que asistan  y promulgarán la adopción de mascotas de 
los diferentes albergues que serán beneficiados.  
Las personas que deseen obtener el autógrafo de su artista favorito deberán donar 
un kilo de comida para uno de los albergues al cual se estará apoyando. 
 
Adopción responsable: 
Las personas podrán acercarse a este evento y podrán adoptar a diferentes perros 
que buscan un nuevo hogar, para este acto deberán previamente llenar una ficha 







Visita de animales adoptados: 
Se convocará a diferentes personas que anteriormente hayan adoptado a un perro  
para que asistan con su mascota y puedan disfrutar de este evento, y puedan ser 
un claro ejemplo de historia de amistad, para esto también se les obsequiará 
algunos regalos que luego será inmortalizados mediante una sesión fotográfica a 
cargo de nuestros auspiciadores para que luego sean difundidas en nuestras 
redes sociales. 
Desfile de mascotas: 
Cada mascota que busca la adopción será presentada a cada uno de las personas 
que hayan asistido al evento mediante un desfile, en donde un animador relatará 
la vida y características del animal para que el público pueda conocer más sobre 
la historia del can y se anime a adoptar uno. 
Sorteo de premios: 
Entre todas las personas que hayan adoptado a un perro del albergue, se realizará 
un sorteo de premios otorgados por los diferentes auspiciadores de la campaña.  
Toma de fotos profesionales: 
Se realizarán tomas de fotos profesionales a las diferentes personas que hayan 
adoptado a un perro, en un espacio acondicionado de la campaña “Dos 
corazones, una vida” para que posteriormente sea publicado en las redes sociales. 
Atención Médica gratuita: 
Se ofrecerá atención médica gratuita a cargo de médicos veterinarios 
pertenecientes a las veterinarias que auspician la campaña. 
Entrega de merchandisings: 
Se entregarán diversos subvenirs a todas las personas que acudan al evento de la 




Modelo de Invitación a Evento Dos corazones una vida: 







































6.1. Redes Sociales    
“Dos corazones, una vida” es una campaña publicitaria que se caracteriza por 
poner en práctica y desarrollar una completa estrategia de Social Media que tiene 
como fin poder llegar y concientizar sobre este tema a la mayor cantidad de 
personas posibles que conforman el público objetivo. Esta estrategia incluye varias 
plataformas de redes sociales que permitirán poder llevar a cabo una exitosa 
difusión e interacción con el público objetivo de campaña. Todas estas plataformas 
interactuarán y se complementarán entre sí para poder dar más énfasis y lograr  
los objetivos planteados.  
 
 Youtube 
Se utilizará esta plataforma y se creará un canal especial para poder difundir 
diferentes videos de la campaña “Dos corazones, una vida” como:  activaciones, 
eventos y saludos de artistas del medio nacional e internacional. Para que su 
utilización sea más efectiva y tenga un mejor impacto se recurrirá al uso de 
Adwords para videos de GOOGLE. 
 Facebook 
Facebook es una de las plataformas más importantes para la presente estrategia 
de Social Media de esta campaña ya que a través de ella se buscará contactar y 
atraer nuevas personas que se unan a esta campaña gracias a su variadas 
funciones que permiten viralizar la información que se desea transmitir. Para que 
su utilización sea más exitosa se utilizará Facebook Ads para poder realizar una 
mayor difusión. 
Fan page en Facebook 
Dentro de Facebook se creará un fanpage de campaña que nos permitirá facilitar y 
ampliar la difusión que deseamos transmitir a las personas de nuestro público 
objetivo. Se realizará con el objetivo de tener una comunicación directa y 




que se encuentra en adopción en los distintos albergues a los cuales la campaña 
brindará su apoyo; se compartirá sus historias, fotografías, requisitos para su 
adopción, tips para cuidar bien de ellos , consejos para las personas que adopten 
a una mascota en su hogar, cómo cuidarlos, también información de nuestros 
eventos, concursos a realizar y otras informaciones relevantes. La página será 
promocionada por Facebook de forma pagada (Facebook Ads) y orgánica, 
convocando a diferentes personas, con el fin de que se hagan seguidores y a su 
vez recomienden la página a otros usuarios. 
 Twitter                                         
Pese a que no existe una forma de publicidad pagada en esta plataforma será vital 
para poder viralizar aún más la función de Facebook doblando de esta manera la 
efectividad de dicha plataforma. Twiiter es considerado un gran complemento de 
Facebook pese a que las funciones y características que poseen son diferentes. 
 
6.2.    Radio  
Se realizará una difusión en dos emisoras importantes de Lima Metropolitana con 
el fin de informar  y a su vez concientizar al público objetivo, con mensajes  
emocionales que lleven a la reflexión. 
 RPP  
Se transmitirá el spot radial de campaña en la emisora RPP debido a su gran 
sintonía y aceptación por el público. RPP tiene una buena programación que nos 
beneficia ya que llega a un público objetivo con diferentes estilos y contenidos 
variados, lo cual nos permite poder llegar a jóvenes, jóvenes adultos, amas de 
casa, personas de ambos sexos pertenecientes a todos los niveles 







Mediante este spot radial también se buscará llegar al público objetivo indirecto de 
campaña que en este caso son los niños y adolescentes, es por ello que se ha 
optado por utilizar esta emisora el cual contiene programas juveniles especiales 
para este público y nos garantizará una mayor difusión.    
 
6.3.    Diarios 
 Trome   
Es un diario popular y familiar que se presta para nuestro público objetivo directo 
ya que está dirigido a personas de nivel socioeconómico C Y D, hombres y 
mujeres con un estilo de vida, progresistas, emprendedores entre otros, presenta 
un nivel alto de lectoría, su lenguaje es sencillo. Perfil del lector amas de casa y 
jefes de familia, también pueden leer todos en casa. 
 
 Diario Ojo  
Este diario está dirigido al segmento C y D  lo cual favorece a la campaña y 
ayudará a reforzar  la difusión.                                                           
 
6.4.    Web 
Será programado, diseñado y analizado para poder reforzar la estrategia de Social 
Media en conjunto con los paneles en paraderos mediante la dinámica del código 







6.5.   Paneles publicitarios iluminados y vallas exteriores autorizadas 
Se colocará publicidad en vallas con el objetivo de poder llegar a la máxima 
cantidad de personas, contendrán frases de sensibilización e impacto, generando 
recordación y posicionamiento al visualizarlo desde largas distancias; el target 
entrará en contacto con el mensaje publicitario no sólo una vez, sino varias veces. 
El mensaje se podrá visualizar en ambientes poco iluminados o de noche 
generando un mayor número de impacto publicitario, la iluminación exterior que 
presentará por medio de focos, facilitará una de gran vistosidad al crear un efecto 
de brillos; serán ubicadas en lugares de alto tránsito por nuestro target.  
 
6.6. Paletas en paraderos 
Las personas podrán apreciar imágenes especialmente diseñadas para esta 
propuesta de publicidad. Esto nos va a permitir poder interactuar con las personas 
que se encuentran en los paraderos empleando el código QR, todo esto forma 



































7.1 Calendario de Campaña  
ETAPA:    I  - Lanzamiento 
CAMPAÑA      :    “Dos Corazones un Vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                    
PERIODO          :    Febrero                                                                                                      
FECHA               :    01/02/2015  -  28/02/2015 
Mes Febrero 
Días D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Activaciones                             
Evento                             
Redes Sociales                             
Página Web                             
Afiches                             
Paleta Paraderos                             
Pasacalles                             
Leyenda: 
 Activaciones de campaña “Dos corazones, una vida” en diferentes parques del distrito de Lince. Las activaciones serán realizadas los días domingos aprovechando la gran 
concurrencia de personas en estas zonas. 
 Realización de evento Dos corazones, una vida 
 Administración y realización de publicaciones de diferentes imágenes y contenidos,  interacción con el público que seguirán la página de campaña durante este período. 
Además de poder difundir nuestro video Viral en todos las plataformas. 
 Administración, seguimiento y análisis de la página web de campaña 
 Colocación de afiches en distintos puntos estratégicos de Lince 
 Presencia de Publicidad de campaña en diferentes paraderos del distrito de Lince 




ETAPA:    II - Mantenimiento 
CAMPAÑA      :    “Dos Corazones un Vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                    
PERIODO          :    Marzo                                                                                                    
FECHA               :    01/03/2015  -  30/03/2015 
Mes Marzo 
Días D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Evento                                
Redes Sociales                                
Página Web                                
Radio                                
Vallas                                
Periódico                                
Pasacalles                                
 
 Realización de evento Dos corazones, una vida 
 Administración y realización de publicaciones de diferentes imágenes y contenidos,  interacción con el público que seguirán la página de 
campaña durante este período. 
 Administración, seguimiento y análisis de la página web de campaña 
 Transmisión de spot radial 
 Vallas de campaña 
 Publicación de anuncios de publicidad de Campaña 




ETAPA:    II - Mantenimiento 
CAMPAÑA      :    “Dos Corazones un Vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                    
PERIODO          :    Abril                                                                                                 
FECHA               :    01/04/2015  -  30/04/2015 
 
 Realización de evento Dos corazones, una vida 
 Administración y realización de publicaciones de diferentes imágenes y contenidos,  interacción con el público que seguirán la página de campaña 
durante este período. 
 Administración, seguimiento y análisis de la página web de campaña 
 Transmisión de spot radial 
 Publicación de anuncios de publicidad de Campaña 
 Colocación de pasacalles promocionando el evento de campaña 
 Vallas de campaña 
 
Mes Abril 
Días M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Evento                               
Redes Sociales                               
Página Web                               
Radio                               
Periódico                               
Pasacalles                               




ETAPA:    II - Mantenimiento 
CAMPAÑA      :    “Dos Corazones un Vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                    
PERIODO          :    Mayo 
FECHA               :    01/05/2015  -  31/05/2015                                                                                      
 
Mes Mayo 
Días V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Evento                                
Redes Sociales                                
Página Web                                
Radio                                
Periódico                                
Pasacalles                                
Vallas                                
 Realización de evento Dos corazones, una vida 
 Administración y realización de publicaciones de diferentes imágenes y contenidos,  interacción con el público que seguirán la página de campaña 
durante este período. 
 Administración, seguimiento y análisis de la página web de campaña 
 Transmisión de spot radial 
 Publicación de anuncios de publicidad de Campaña 
 Colocación de pasacalles promocionando el evento de campaña 




7.2. Presupuesto y pauteo de medios 
 
























                                  
ETAPA I 
 
ACTIVACIONES           S/900.00 
EVENTOS S/1000.00 
REDES SOCIALES                                              S/ 700.00 
PAGINA WEB                                 S/800.00 
AFICHES       S/1,376.00 
PASACALLE                                     S/30.00 




EVENTOS       S/6,000.00 
REDES SOCIALES                                              S/2,100.00 
PAGINA WEB                                S/2,400.00 
RADIO      S/11,772.00 
VALLAS                                         S/30,000.00 
PERIÓDICO    S/255,561.65 
PASACALLES  S/1,080.00 
TOTAL DE 
INVERSIÓN 
        S/7, 806.00 TOTAL DE  
INVERSIÓN 
     S/  308,913.65 
ETAPA I         S/2,800.00 ETAPA II         S/2,000.00 
MERCHANDISING 
ETAPA I Y II 
        S/8,300.00 
TOTAL DE INVERSIÓN 
ETAPA    I y II 
 
S/ 329,819.65 
Campaña: “Dos Corazones un vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                   
Etapa     :  I Y II – Lanzamiento / Mantenimiento                                           
Periodo  :  Febrero/ Marzo/ Abril / Mayo                                                                                















MEDIO EMPRESA FORMATO COSTO + IGV 
VIRAL 






SPOT DE RADIO 
MEDIO EMPRESA FORMATO COSTO + IGV 
SPOT 






                                         
                      
TOTAL ETAPA  I  y  II S/ 4,800.00 
Campaña : “Dos Corazones un vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad  
Etapa       :   I Y II – Lanzamiento / Mantenimiento                                           
Periodo    :  Febrero/ Marzo/ Abril / Mayo 









Campaña      : “Dos Corazones un vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad                                   
Etapa            :  I Y II – Lanzamiento / Mantenimiento                                           
Periodo         :  Febrero/ Marzo/ Abril / Mayo                                                                               
Fecha           : 01/02/2015  -  31/05/2015 
 
ETAPA I Y II 
 






ARTICULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO  POR 
MILLAR 
MONTO +IGV (1.18) 
POLOS                        COLOR BLANCO, TALLA: 
S, M,L XL ESTAMAPADO 
+ SLOGAN 
3,000 S/1,200.00  S/3,600.00 
PULSERAS COLOR CENTRAL DEL 
LOGOTIPO + NOMBRE 
DE CAMPAÑA 
5,000 S/100.00    S/500.00 
PINES CON EL LOGOTIPO EN 
EL CENTRO SOLO TIRA 
3,000 S/600.00 S/1,800.00 
GORROS MATERIAL CALIDAD 
100% ALGODÓN NO 
SINTÉTICO 






















ETAPA: I – Lanzamiento 
 
 Campaña  : “Dos Corazones un vida”- Adopta un perro, adopta Fidelidad      
Período     : Febrero                                                                                                


































ETAPA: II – Mantenimiento 
 
CAMPAÑA   :  “Dos Corazones un vida”-  Adopta un perro, adopta Fidelidad                                    
PERIODO     :   Marzo                                                                                        


















































CAMPAÑA      : “Dos Corazones un vida”-  Adopta un perro, adopta  Fidelidad                   
PERÍODO        :   Abril                                                                                                           

















































CAMPAÑA      :      “Dos Corazones un vida”- Adopta un perro, adopta  Fidelidad                                   
PERIODO        :        Mayo                                                                                                    
































- Existen diversas organizaciones y albergues a nivel nacional e internacional 
que se dedican a ayudar a  perros que han sufrido de maltrato y abandono, 
brindándoles una nueva oportunidad de vida de forma desinteresada y sin 
fines de lucro. Se puede observar diversas campañas exitosas que se han 
realizado anteriormente sobre todo a nivel internacional ya que en nuestro 
país no se ha tenido gran repercusión en las campañas de adopción.  
 
 
- Dos corazones, una vida se caracteriza por ser una propuesta nueva en el 
mercado que posee una estrategia publicitaria completa que utiliza como 
armas principales las redes sociales y página web.  
 
 
- El público objetivo del distrito de Lince ha mostrado tener mucho interés en 
colaborar y participar en futuras campañas de adopción que se realicen a 
favor de albergues, así como también han manifestado relacionar 
sentimientos positivos con los perros que poseen o que desearían obtener 
mediante la adopción. Por otro lado referentes de este tema han señalado 
que la falta y mala difusión de las campañas de adopción de perros han 
traído como consecuencia el poco éxito de estas. 
 
 
- El motivo por el cual se ha llevado a cabo la presente campaña publicitaria 
es debido a los problemas reconocidos como la falta de difusión y 
concientización que no logran cambiar esta situación, y el apoyo de 
diferentes empresas, organizaciones y artistas del medio que apuestan por 
esta propuesta a favor de los perros que buscan un hogar impulsan aún 





- Gracias a la utilización de diferentes medio de comunicación de BTL y ATL 
se buscará llegar al público objetivo y transmitir con un tono de 
comunicación emotivo la importancia de adoptar a un perro de un albergue 
y destacar la fidelidad que este te puede ofrecer. 
 
 
- La completa estrategia de medios permitirá transmitir al público el mensaje 
principal de campaña de forma efectiva y podrá ser visto en diferentes 




- La campaña tendrá una duración de 4 meses y se dividirá en dos etapas: 
lanzamiento y mantenimiento. La primera se realizará en el distrito de Lince 
con una duración de un mes, la segunda etapa abarcará a Lima 
Metropolitana y tendrá un periodo de 3 meses. 
 
 
- La inversión final de esta campaña es de 175,077.00 soles lo cual incluye 














- ANBAR, sección Nosotros, consultado el 15 de Setiembre. Disponible en: 
www.anbar.org.pe/Nosotros 
 




- Blog Sr Perro, Campaña de razas únicas, consultado el 16 de Setiembre. 
Disponible en:  http://www.srperro.com/blog_perro/las-razas-unicas-una-
exitosa-campana-para-fomentar-la-adopcion-de-mestizos 
 




- Diario ADN Bogotá, Sección Vida, consultado el 15 de Setiembre. 
Disponible en:  http://diarioadn.co/vida/tendencias/campa%C3%B1a-para-
adopci%C3%B3n-de-mascotas-con-due%C3%B1os-invisibles-1.84948 
 
- Diario ABC de Madrid, sección Sociedad, publicado el día 25/10/2012, 





- El Refugio, sección Quienes Somos, consultado el 15 de Setiembre. 




- Estudio de las causas del abandono de perros en la Comunidad de 
Madrid, Revista Profesión Veterinaria, Edición N°72, Diciembre 2009, 
página: 76-77. 
 
- Factores que conllevan al abandono de perros en una región de Cuba 




- Fundación Afiinity, sección La Fundación, consultado el 15 de Setiembre. 
Disponible en:  http://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion 
 
- Grupo Caridad, sección Nosotros, consultado el 15 de Setiembre. 
Disponible en: http://www.grupocaridad.com/#section2 
 
 
- INEI, Población y vivienda 2014, consultado el 16 de Setiembre. Disponible 
en: http://www.inei.gob.pe/ 
 
- Página web de Campaña Muttbombing, consultado el 16 de Setiembre. 
Disponible en: http://muttbombing.com/about 
 
 
- Pedigree Adóptame Colombia, sección Adopta un perro, consultado el 15 
de Setiembre. Disponible en: http://www.adopcionpedigree.cl/adopta-un-
perro/  
 








- Psicología de los colores en Marketing, consultado el 16 de Setiembre. 
Disponible en: http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/ 
 





- RSPCA, sección What we do, consultado el 15 de Setiembre. Disponible 
en: http://www.rspca.org.uk/whatwedo 
 




- Territorio Zaguates,  sección  Info, consultado el 15 de Setiembre. 
























ACERCA DE NOSOTROS: 
Posiciona es una agencia de publicidad que crea, comunica y vende trabajos de 
alto impacto y recordación. Somos un equipo que apuesta y trabaja junto al 
avance tecnológico y lo complementa con la creatividad e innovación que 
demanda el mercado y las competencias.   
 
MISIÓN 
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales mediante campañas de 
publicidad, producción y diseño de piezas de comunicación de alto impacto y 







En un plazo de 5 a 10 años, buscamos ser una de las mejores agencias de 
publicitaria líder a nivel nacional, cumpliendo con los más altos parámetros de 
calidad e innovación en la realización de campañas publicitarias, producción y  
diseño de piezas de comunicación de alto impacto y recordación. 
 
VENTAJA DIFERENCIAL: 
Posiciona se caracteriza por ser una agencia que tiene como armas principales la 
tecnología e innovación que se da gracias al enfoque creativo de sus miembros, la 
suma de estos elementos permite que los resultados puedan superar las 
expectativas de los clientes. 
 
POSICIONAMIENTO: 
Posiciona  busca posicionarse como una agencia líder en realizar  trabajos de 
alto impacto y recordación a base de tecnología y creatividad para que de esta 
manera nuestros clientes puedan lograr el éxito deseado.  
 
VALORES: 
Puntualidad: Posiciona es una agencia que está comprometida en entregar sus 
piezas y avances en el tiempo predeterminado. Sin retrasos ni prorrogas. 
 
Responsabilidad: Posiciona está comprometida con la responsabilidad y 
disciplina en los proyectos que se realizan, siempre siendo puntuales y rigurosos 




Respeto: Posiciona a pesar de ser una fuente de ideas y estrategias, siempre va 
a mantener disposición para recibir ideas del propio cliente y sus críticas. Por lo 
cual se logra no solo llegar a la meta sino que también enriquecer el trabajo. 
 
Honestidad: Una de las cosas que Posiciona considera fundamental en sus 
trabajos es hablar siempre con sinceridad, con ello existirá más confianza con los 















































































Activación piloto en el distrito de lince 
 






















































































































































































































Anexo 5  
Artistas del medio nacionales e internacionales 
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